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mod_2 Lowered cross beam and variations of connections and stiffness of the structures (cross beam below and within main rails) 
mod_3(_1/2) Cross beam below main rails, but in front of them, different 
connection stiffness 
mod_4 Lowered cross beam (misalignment of structures) 
mod_5 Same configuration like mod_4, but placed as far forward as possible 
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